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e're glad )10u are here. We anticipate great contributions from the Class of 
'97 and from ne\\r members of other classes as well. 
This collection of small group pictures has been prepared to help you 
remember what we trust l1as been the start of an exciting experience - )10ur 
time at Cedarville. 
We anticipate that the friends and experiences fromt he 'Ville v\ ill be cher-
ished and nurtured for the rest of your life. 
\Ve will be in touch 
CZ 
GROUP 1 Front Row (L-R): Dave Baker, Lisa Coe; Second Row (L-R): Phil Boggs, 
atha11 Westbeld, Pete Norman, Gordon Rogers, Rick Brown, Ryan Futrell; Third Row (L-
R): Renee Hiebert, Sarah Holeso,,sky, Connie Cochre11, Terah Cavell , Shellene Everson ; 
Fourth Row (L-R): Katie Pearson , Jennifer Timmerman , Kimberly Ruhl , Libby Kennedy 
• 
GROUP 2 Front Row (L-R): Sharon Strobel, Debbie Koopma11, Kari Beres, Jennifer 
Whitman, Miekka Maile; Second Row (L-R): Doug Amundson , Jenny Cassidy, Susan 
Kauffman, Damara Klaassen, Heather Davis; Third Row (L-R): Steve Pratt , Brian Buckley, 
Aa1-on Hassell, Shane Clemenso11, Steve Este1J, Brent Gibbs. 
...... _ 
GROUP 3 Front Row (L-R): Scott Hurt , Stephanie Mead , Veronica Mayer, Julie Meeden, 
Suzanne Collier, Jeff Aronsohn~ Second Row (L-R): Troy Hamilton, Todd Lozier, Rob 
Cummins, Tom Richards, Andrew Spottswood; Third Row (L-R): Samantha Ste1·nad, 
Jennifer McCarty, Heather Maclean, Mavis Wu, Jill Avery 
l 4 I 1·0111 Re>\ (1 -1 ): 11 i l t 011, I t11r l 13·~r11l1~1rt, cttl1) la"' [Ll,Jl , l ·1111 1b I , 
c n d I w ( I -1 ) A 111) 111 l< , ll u t 11 t f rr, l i , t t l 1 r t i 11 , l i l f 11 ) l , , , 11 11 r1 g 1 
R 11 11 rt · I l 1 i 1· 1 ll , ( I -Jl) · l1 d \ I l, 1· l l 1, J ,l) }) 1111111g, J a )11 I , 1 , l d I ( \\ 1 , J l 
~alon , A11d) 11111)1 t t Al 11 d r, J 11 I 1 r L d. 
GROUP 5 Front Row (L-R): Rachel Henricks, Laura O'Bern, Linda Miller, Kari Dunlap~ 
Second Row (L-R): Daniel Douglas; Gretchen Hein, Jen Ingalls, Jessica MacPherson, 
Chris tine Copeland~ Third Row (L-R): David Kaynor, Jim Spaulding, Jason Dailey, Jerad 
Stager, Gary Leach. 
• 
GROUP 6 Front Row (L-R): Kristen Kuiken, Angela Snook, Janna Gottwals, Sarah 
Terpstra~ Second Row (L-R): Erich Baum, Hassy Gmuer, Breanna Robinson, Jason Atwell, 
Renee Beasley; Third Row (L-R): Tobin Strong, Jacob Keller, Jeff Stratton, Harold Edington, 
Chris Brown, Matt Meyer. 
GROUP 7 Front Row (L-R): Jeff Hock , Jodi Whims, Betsy Lindaberry, Valerie Calvert, 
Scott ~ichael~ Second Row (L-R): Michele Carroll , Maribeth Beal, Trish Hochstettler, Kim 
Band11, Mark Romanini; Third Row (L-R): Dan Ruba, Chris Plummer, Mike Morris, Bryan 
orthcutt, Chad Patterson. 
,R I l "' r 1 t l{t1\V ( l - ft)· A111) I 111i11g r, l_isa I r> ,1 r aLt"', 13 tl1 f \111 ~, 1 l 1.ltl1 r 
l<1t J ) R 11 Tuinstra , .. ( 1 l T{c>,\1 (1 - l,): l1 11 ) l If, l I l) urti~, l t ttg l")()~ , 
D l)IJ1 1( 1 us> l1ir I I c \.\1 (L-1 ): l r1 \\ 111l)olcl , Jo11 .. tl1a11 l) ia l1r1 ) , l1 I 1 ,1rr, a, id 
) fi 111 I ull<11 1· J ,t Pi tt11· d : 111 D 11111g t 11 . 
GROUP 9 Front Row (L-R): Heather Johnson, Andy Garber, Tiff Shaw, Brad Illian ; 
Second Row (L-R): Andrea Anthony, Jenny Gibbs, Heidi Sorensen, Katie Smith, Almeda 




GROUP 10 Front Row (L-R): George Haines, Angie Miller, Cara Miller, Kerry Allen, 
1elanie Ras~ Second Row (L-R): Elizabeth Stinson, Melissa Seil, Chad McFadden, Lesa 
Lepak, Beck)1 Campbell; Third Row (L-R): Dallas Hill, Ron Lyndon, Scott Christner, Aaron 
Armour, Ryan Carley 
GROUP 11 Front Row (L-R): Julie Williarns, Gina Corner, Krystee Gehman, Nathan Ho~ 
Second Row (L-R): Heidi Groves, Rachel Wirt, Eric Taylor, Lori Anderson, Jeff Saunders: 




P 12 f-1 r 11t :Josl1 l1 u1JJ) ; 1:- ir "t l{o\V (l - l~): t 111.111 llLt111.tl r,1\11g l{1 13l) , 
l J)l1a111 1 1 l<u ; :. ,, cl l{O\\' ( I -R) J,11 11 la\\" l) r , l 112 IJ tl1 13<><111 , 11 1 l l 111111 rt, 
l 111 u)l) r 11 ,""l~llir·cl ll ,,\ (l -1 )· J l G, 11~, )1a l ll 111), O r\ rc)Zl 1, t \ 1 lll C)I1, 
J 11atl1l 11 hullz 
GROUP 13 Front Row (L-R): Becky Lenhart , Debbie Gleichman, Steven Velardo, Shari 
Magin, Drew Ireland; Second Row (L-R): Eric Peery, Nate Beitler, Paul Weaver, Travis 
Mulanax, Chris McCaskey; Third Row (L-R): Megan Griffiths, Julie Standford, Monica 
Ruth, Michelle Shinaberry, Chrissy Cassell. 
GROUP 14 Front Row (L-R): Natalie Joseph, Kori Cronk, Stephanie Saville; Second 
Row (L-R): Brandi Fisher, Amy Vesey, Sandy Murray, Rachel Maki; Third Row (L-R): Todd 






GROUP 15 Front Row (L-R): Jennifer Johnson , Emily Hodel, Keely Wailey, Marci 
Michael, Kelly Geist; Second Row (L-R): Alicia Elmore, Rachel Emmott, Andrea Migaj , 
R)1an Eby, Andy Lutz; Third Row (L-R): Scott Parcher, Scott Bradley, Eric Sorensen, Gabe 
Sa\1a, Vance Smith . 
1 ) I .. rt)11 t l{.{ ,\ 1 (1 -J(): Juli 11( 
(1 J~) All1so11 Broe)<,~' ), K r 1 11111 
(L I<) 1 odd lJst 1, ott JuLl l 111 , 
\'1 11 4 c l a 111, J o l li a l r. 
1 ls{ 11 , l7 i111IJ r , ll , J,t11 llt l lill r; ,.. t1't{lt1tl I t.l\\' 
l1ris I o I, l1,tri J .. 1 l , , tl1 l Ii ; l l11rcl l tl\ 
I) r, 1~ 11 F\ r1 s 11 , l l l lJ ~ 11 , 13 r I 1 t~ 
I 
GROUP 17 Front Row (L-R): Brian Bums, Heather Edwards, Julie Hastings, Brian 
VanEtten ; Second Row (L-R): Lori Scheumann, Jennifer Clark, Vanessa Bateman, Krysty 
Bailey, Daniel Cook ; Third Row (L-R): Charlie Walker, Kimberly Miller, Sean Wood, Brian 
Rawle)', Robert Beals. 
• 
GROUP 18 Front Row (L-R): Heather Sweetman, Paula Faris, Erica Wetherbee, Amanda 
Bailey; Second Row (L-R): Sharron Combs, Monique Shoaf, Judy Volante, Karen Lamb, 
Carrie Shields; Third Row (L-R): Darrin Gosser, Josh McDonald, Jerami King, Bill 
\\
1
orkman, Brian White , Bob PeArt, Bill Haberer. 
GROUP 19 Front Row (L-R): Angela Bohlen, Deborah Woods, Sena Lund; Second Row 
(L-R): Mananne Palmer, John Richard, Crystal Toomey, Susan Bleu, Shawn Haggerty; Third 
Row (L-R): Melissa Freeman, Christan Pagnard , Charlotte Bailey, Eric Bickel, David 
Southwell. 
JR fl r=rc 11l Ri,,,, (I -I~): J 11111 r u1111i11gl1 t111 , 1 i ~l liLlf l1S, 1(: r111 [-. t1l r ; ~ t (011 1 
I \ ( l -1 )· P 11n1 I ull< 1· 011, 11 ·11 11 l alJt r, l 1·1 I l l 11lJ rr , ~' l) I al1 11 ) 1·11; r·11ircl 
I. ,~ (I -11) 131 d >I <J11, 1 1·] 1o d), B1· l \ l 11 lJ 1·g, 11 11 ll l" 11 , Ja 111 l1afi 1·, 11 l 
1 111 ld 
GROUP 21 Front Row (L-R): Anna Taylor, Connie Phoun, Heather Mellendorf; Second 
Row (L-R): Naomi Lambertson , Traci Durham, Heather Perrault , Beth Schwind~ Third Row 
(L-R): Denver Seely, Evan Wood , Jon Check , David Peale, Charlie Wheeler. 
' i 
• 
GROUP 22 Front Row (L-R): Craig Schaap , Elizabeth Roseboom, Hannah Turner, 
Jennifer Sheppard; Second Row (L-R): AprilJohnston, Paula Rucker, Garilyn Barber, Jessica 
Schunng, Angie Kijanko; Third Row (L-R): Matt Sherwood, Dan Partee, Steve Pierce, 
Danny Hamilton , Mary Jo Brooks. 
GROUP 23 Front Row (L-R): Laura Martin, Cheryl Phillips, Becky Henry~ Second Row 
(L-R): Chris Gerard, Kristen Wawro , Wendy Wade , Katherine Denham ~ Third Row (L- R): 
Chr1s Arrnistad, Jeff Stanton, Jeff Breneman, Bryan Walczak , Ryan Huebner. 
I 24 l:; rt 11 1 Re>\\' (1-1~): I 1111ib 1lcJl !>~, .. 1 .. 111 \l\l i 111 l' l l ~ t 11~, l a \ 7 ~ l ~ l l 1 ~ r; 
11 l l )\\'(I -I~): J) rl J--iul) 1·, c r :>, I 111 1~, ]11·1 li ~111 t 1 Ll ff r, r ~1 , \\l l) 1·, J L l t 111 
I~ 11 · 11 i1·cl I ,,, (L-R) J 1111 l 111al , 13 t )' 11 ar r, Ir 1 1 l1aLt , I gl1a11 l o 111 . 
GROUP 25 Front Row (L-R): Martha Scott, Janelle Reis, Karrie Lenhart , Natalie 
Wiev\iora, Lisa Mascall; Second Row (L-R): Scott Thomson , Rebekah Gumprecht, Melissa 
Lampton, Ben Miller ; Third Row (L-R): Dawn McKinley, James Schmidt, Greg Walker, Jon 
Shrubsole, Doug Moore. 
-~ 
• 
GROUP 26 Front Row (L-R): Debbie Copeland, Virginia Barrett , Jen Horton; Second 
Row (L-R): Karin Moon , Rachel Batchelder, Chris Campbell , Brandon McGuire, Heather 
Marsceau; Third Row (L-R): Beverly Keist , Damon Derstine, Fred Nader, Amy Bathrick , 
Doug Romaine. 
( OACr: 
' IIO',II:; Ratl4 
GRO P 27 Front Row (L-R): Carrie Grayson, Bryan Orme, Kelly Purdy; Second Row 
(L-R): Jessica Griffith, Krissy Brown, Lori Shelly, Am)' Carnahan, J oy Beitler; Third Row (L-
R): Rick Baab, Rob Reich , Aaron Marshall , Elliot Dennis, Ryan Tatum. 
A Cr' 
Rwt 
I 2 i:;1·c. r1t : J sl1 I d r; t=ir t I{>,,, ( l - f>): l1arl tt i\l~1tt ).c, aLl1)' 1~1 l r, J 
R ill), 1 h Po\\ 11 , l(r1Sl) OjJ 11l1a\ r; - l>t1cl llt ,,, (1 -11 ): J 1111i£ 1· 1 rg 11 , l1fl ll , 
All gr p ) 1 ' t ])11 111 1(11· l1off, rl'> tl1 11111111)~; "'r'l1ircl l{t)\ 1 (I -1~): l31"L. 11 l 11111it , l 11 
Ii 1111111g 1 A111) 13 111 s, r 1g 1-i 111 r , l u t 111 l l ttgl1 s. 
GROUP 29 Front Row (L-R): Michael Passineau, Katie Baier, Jennifer Olexa; Second 
Row (L-R): Jared Wick, Shannon Snyder, Melissa Armitage, Eric Phillips; Third Row (L-R): 
Beth Brubaker, Tom Trow, David Campbell , Zack Ruffin, Melany Trimble . 
• 
GROUP 30 Front Row (L-R): Sara Burkhard, Tara Swiger, Ellen Oncu, Cara Ziegler, Jen 
Llo1,d; Second Row (L-R): Mia Gerard, Yvonne Harton, Heather Mitchell, Jill Detwiler; 
Third Row (L-R): Ken Howard, Tom Rollins, Chad Butler, Phil Mattson. 
GROUP 31 Front Row (L-R): Joy McVey, Jill Brown, Kristin Rinehart; Second Row: Beth 
Hoffman, Melinda Stewart , Stephanie Weldy, Caron Hartkop ; Third Row (L-R): Milze 
Crael1us, Tim Otten, Brent Ridley, Jeremy Farlow, Dan Huber, Kimberly Abel. 
I., f=r >111 llc,,\1 ( -I<): 
J ( \\ (J -R) ~ 111Cc 111] Jlg , J"l 
1111111)1 J l1i1· l R \\' (l -1) Ja 11 
1-i k J l Ad 1 1 K 11 
le. 11 \ la11 l 111arl", l., 11ll r l l) 1 s 1·, l t l1 r 11 fli11 ; 
}) l< 1}1 , i11 , 1111 l laJ 111~111 , jLtli ) li l") , l t b} l 
t 1· 11 d 1 , 1 r l I r 11 l r > , 1 i l 1 r 1, 11 () , J r 111 
GROUP 33 Front Row (L-R): David Majeski, Meredith Wylie, Ivy Schlesener, Erika 
Miller, Melissa Pope; Second Row (L-R): Mindy Clark, Susan Hunsaker, Megan McMacken, 
Kimberly Leibold; Third Row (L-R): Mark Vanderlinden, Jon Williams, Jesse Roberts, 
Kelby Hassenzahl, John Maskill. 
• 
GROUP 34 Front Row (L-R): Debbie Thompson, Amy Wannemacher, Erin Bowler, Toni 
S1\11c; Second Row (L-R): Brian Carnahan, Jennifer Wilkinson, Andrea Chapman, Sara 
Cla11ton, Tricia Walker; Third Row (L-R): Chad Croft, Kyle Frampton, Nate Auffort, Kipp 
Edgington, Dan Hatfield. 
GROUP 35 Front Row (L-R): Ryan Junkins, Dave Darkow, Nathan Eads, Matt Rohrer, 
Mike Call; Second Row (L-R): Emilie Israel , Gretchen Steininger, Kevin Rotramel, herri 
DeClark, Kell)1 Oakes; Third Row (L-R): Amy Cartzendafner, Adria Andrews, Renee 
Brown, Debbie Hollaway 
- ,. r o 11 t I~< > w ( l - l() : , r 11 I l 1 1) rt , J 1 o 11 l / l t Ll t 1 r1 t 11 , J l 11 l r i l) l l 11 , l 1 l 1 l , 
a g , Jo) ~·~ lt , t 11cl l{c , (I -R). I( 1tl1 't'ou11gl)lc > l, J 1111il r Lt111111 ~r , \1111 1r 11, 
1 l< I 11 , I l i r I I ,, ( I -I ) 13 i l l 1 111 · 11 I , 1\ 11 cl 1· \, I l r f r, l 111 1 f3 l l , J\ l I 
)11 tt 11 I 
l f' \\ <l' 11l'\V, 
Ji· 111~/l·,, l'<l frc 111 £111<){ he, ,t l1cJa/ 
T,,111~ l11ri t<1 f,t i11. 
/ /1 lti \(('11 '11111 (ll()llllCI. 
/11 £1 t /(lS \\'( ,/l(llCcf. 
[11 tl1c <.c1/etc1ic1. 
\\ c1ll?i11g llc 1c1~s tl1e JJa 11~111g lot . 
Bit t I ci1llt1 'l l~11c1iv 111111. 
-o thllt cif ter110011 
,,·11e11 l1c JJa eel 111e in a crovvded 11all 
a11cl aicl l1cllo, 
I 0111eho,v fell a1v1?vvard, 
and I tur11ed m_y head. 
A if I 11adn 't een hi n1. 
Or /1eard l1in1. 
But he k11ew. 
He n1u t have noticed. 
And If elt the dis Lance between us grow. 
The 11ext ti111e I saw hirn 
i11 the 1111clcllc of tl1at cl1c1ol1c l1clll. 
l1c lt1r11ccl /1is '1ec1cl_f11 ,l 
cl 11cl I cJoliccl crvvcty 
The disla11ce between us grew greater. 
No ,v I ,vo11.de r 
what sort of frie11dship mig11L have formed 
l1ad I looked his way 
and retLLrned his greeting. 
W/1at if I had simply said hello? 
I may never know. 
Because when I see him, 
he turns his head. 
And I look away. 
The distance between us grows even more. 
_ Michael johns 
Reprinted by permission 
• 
GROUP 37 Left (Top-Bottom): Steve Smith, Kristy Cave, Josh Nelson , Lisa Radcliff, 
Michele Picuri, Valerie Seifert, Tanya Vruggink; Right (Top-Bottom): Bart Butler, Jack 
Goodenough, Jim Patten, Doug Bayler, Rachel Sharp , Kim Collins, Jenna Coakley 
GROUP 38 Front Row (L-R): Lisa Van Wormer, Sarah Warnken, Nadine Tomsa~ Second 
Row (L-R): athan Hable . Beth Eck, Krista Price, Mindy Silvius, Angie Toms~ Third Row 
\l-R): Jonathan Weber, Chris Hawkins, Michael Stone, Dan Freeman , Dan Coleman. 
- l~rt 11t l{c)\\7 (L-1)) : l)a 11 11 ~ ,,is , a 111i]l 11 llO\\'''l)', Ja111it I~) l,; eto11cl Io, 1 
(I - I{). ~a11 u1·r} , 1(11· ia11za10 , 111)' \ l L ls, l 1·i~ti11 13r"1cll ), Jill l I i l r~ 'l l111tl R )\\1 ( l -




GROUP 44 Front: Bonnie Kuvshinikov; First Row (L-R): Mary Jo Blanton, Leslie Davis, 
Stacy Stracham, Stephanie Carr; Second Row (L-R): Abby Boone, Heather Bethel, Melissa 
Sepko\i.ch, Graig Austin, Dave Thigpen; Third Row (L-R): Eric Perkey, Doug Papay, Paul 
Leiter, Brad Brotbeck . 
I 
GROUP 45 Front Row (L-R): Brett Dyson , Valerie Ashurst, Debbie Sweeney, Christine 
Dabra\1akskas, Jenny Williamson; Second Row (L-R): Karla Kaelber, Melissa Hewitt, Jerra 
Da\ris, Sarah Jenks; Third Row (L-R): Jim Blumenstock, Scott Ice, Aaron Schradin, Dan 
Lee, Bryan Barkhaus. 
GROUP 46 Front Row (L-R): Meredith Pollard, Leah Stanley, Kelli Cast; Second Row (L-
R): Marjie Chesebro, Amy Stryker, Kerri VanderMolen, Jodi Leinbach, Nanc11 Parsons; 
Third Row (L-R): Scott Kennedy, Mark Denges, Chet Jenkins, Rick Doran, Rod Hoewing. 
- r: r 11 t l , ( l - f> ): l 1)oral1 l r ~t11l', 1r g \~l i s rt , 1\11g lrt \\l tl) l ; ~rtc>11 l 
I " ( -]() J ) Borl<l1 ld r, J so11 Ll11111 , J(ar1 '" l l >\~' , A111) .. tr1 , J l1c11111a l1l111g, Ja 11 
B1 0 ~'11 --llircl I t\\1 (1-1 ): l1L1 l<\ 'arf>, 11 a ,r111lc:ll , l c)I1 ) \ 1,11 I 11 , 1~ l1 l \\1 g, 11 l, 
A11d1 ,~ Ll 11g 
GROUP 48 Front Row (L-R): Tina Wallace, Carrie Beaty, Ellen Burkhard, Wendy Garber~ 
Second Row (L-R): Missy Shidler, Amy McDevitt, Krista Gillespie, Tim Haylett~ Third Row 
(L-R): Tim Casbohm, Matt Breneman, Josh Hanks, Gordon McComb, Andy Leslie. 
GROUP 49 Front Row (L-R): Maggie Hofmann, Lisa Vannatta, Rene Godden, Shannon 
Bean~ Second Row (L-R): Winona Monge, Bonnie Rollins, Chris Robertson , Monique 
Dewar, Danette McCullough~ Third Row (L-R): Bryan Christensen, Steven Krise , Tim 
Ware , Phil Vollman, John Meyer. 
GROUP 50 Front Row (L-R): Melissa Sprankle, Jennifer Blackburn, Emil)' Williams, Jen 
Benson~ Second Row (L-R): Eliza Gromko, Becki Christian, Jolyn Glines, Angie Pappas~ 
Third Row (L-R): Jon Pickens, David Farrell, Tony Ross, Ken Hendrix. 
1-1 1-- rc 111 Rl>\\' (1- J~): la11 '\ l it r, ,ll".. OLtlt 1·, f \1111 lar1 Ri , 1\1111 tl 
.I 
itu11 , ·c 11 l Ill"' (1-I~). 1 sJ1aJ 111 , l3 ·1,) B) l r , li11 1111tl1 , l ln111 lil 11 ,. ll , l 11 
Buel ll1i1· l1 c ,,1 (l -R)· t311a11 11·ritt , Ja11 ll t 111 r , j)11atl1a11 1\1111a , 11 ,\11Br ltr t , 




GROUP T-lA Front Row (L-R): Sarah Prudhomme, Dawn Henney; Second Row (L-R): 
Charit)r Gumbetter, Kristina Lorin, Amy Humphreys, Amie Jo Shear, Andrea VanEss, Sally 
Ludwikowski~ Third Row (L-R): Jonathan Hastings, Aaron Newcomb, John Jackson, Troy 
Schaneman , Tim Hartman, Jim Rowley. 
GROUP T-2 Front Row (L-R): Amy Andrews, Kim Moynihan, Johanna Ennis, Heather 
Wallace; Second Row (L-R): Harold Beshaw, Nicolle Lutz, Teri Kofstad, Lisa Dietterick, 
Carol Sweet, Scott Hoadley; Third Row (L-R): Jeff Fortna, Derek Shaw, David Paulus , Brad 
Moone1 .. , Dustin Hockensmith, Daren Houck. 
GROUP T-3 Front Row (L-R): Mindy Gregg, Michelle Couture, Colleen Chapin; Second 
Row (L-R): Adam Mattison, Yoshimi Ikeda , Elizabeth Woolett , Kim Seboe, Mark lr\ring; 
Third Row (L-R): Nate Pascarella, Ann Caldwell, Doug Moe , Chad Lubbers, Karen Hayes, 
Tab) Gudeman. 
1-' 1-4 l .. r 111 R \\1 (J -11): l"< gi11a 1 rt s, JL1l1 tarr tl , 11 l l 1- ) lt)11 , l 1111 l l1111a11, 
1 Rl \\1 (I -l<): J 1111 I) t\ ) 11 (.) , J l1s 1) tl1 1 \\ >]I , l l 1 l1 J) , 11 rtl1 , ~11 11, 1 l11g \\ , 
J i r J , , ( I - I{) A r 11 J , 11 11 l] 13 1111 t t , 1 a r l \i\l t l L 1·, l 11 I · , 13 \ 11 1 . 
GROUP T-5 Front Row (L-R): Faith Haston , Judi Scott, Kathryn Larsen, Amy Martin; 
Second Row (L-R): Thile Holloway, Stephanie Johnson, Laurie Seibel, Marcy Yoder, Rita 
S\vartzentruber; Third Row (L-R): Jonathan Glines, Chris Jones, Bill Krull , Chris Da\ris. 
GROUP T-6 Front Row (L-R): Lanette Ross, KimLi Arjani, Lisa Miller, Becky Ferguson, 
Kris Foster; Second Row (L-R): Ben Selander, Curtis Richardson, Kaedra Moll, Kristin 
Talladay, Da\7e Miller; Third Row (L-R): Brenda Sprankle, Chad Arment, Jeremy Verwys, 
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P } ( l1olog)1 
I l c 111 I::ducat1011 
I .. 111a11c 
1: i 11ar1c.. e 
Bu i 11r /l\1a11agc111 ~11c 
11d , lar l 
HOMETOWN 
Union , MI 
West Carrollton , OH 
West Carrollton , OH 
Kettring, OH 
Indianapolis , IN 
Factoryville, PA 
Portland, OR 
Danville , IN 
Meadville, PA 




Springfield , OH 
Canal Winchestr, OH 
Bridgeville , DE 
Birch Run, MI 
Swea City, IA 
Ch esapeake, VA 
Dayton , OH 
Dearborn, MI 
Davison , MI 
Glen Burnie, MD 
Indianapolis , I 
Wheaton , IL 
Caro , MI 
Charlotte , C 
eenah , WI 
Ozon e Park , Y 
Gahanna, OH 
Middlefield , OH 
Cedar ille , OH 
Indianapoli , I 
Dilltown, PA 
Manhattan , K 
Renton, A 
Colun1bu , H 
B ca Raton , FL 
L ,,i l tow 11 , ) " 
War a\v, 1 
dar\'1lle, ( H 
J) ri11gf1 c lcl, () l-l 
1)r1ngf 1 l(l, l l 
1t. l lol1, , J 
1{ o tl l t t , }) 
l: lkl1(lrt , l 
1 t . \ l c 1 11 o 11 ) 11 
t,Il g ... 1'111 11 're! 
'-
) t l th' t}1 ll~.Jlt tlL)('"'ll' t tllrtll 111(' 
L"'l, \., l be 
tl1.lt alt r .1ll tl1L~c \ ca1 of 11l.11111111g, 
l l"L'l'',1l1I1g .. 
1'111 11l)l l"C,lti\ ") 
T o(ia,1 I tee I like a grO\\ n-up child-
l 111 cat1gl1t 111 a \\ 1111klc 1n time. 
I \va11t to 1110, e for,\ ard, 
to gral1 ,v1th botl1 hands 
the ft1ture I sec stretched before me. 
Bt1t to reach for the future 
I n1ust pull a\-\ a} f ron1 the past 
_o I'm stuck 
111 the L \\ril1ght zone of change, 
ha\11ng lef L tl1e old behind, 
but not , et prepared for the ne\\' 
I'm an in1m1grant on foreign soil 
E\ en1011e knO\\'S l'n1 nevv, 
IL bluster from m, face 
and sho\.\ s 1n n1} uncertain stnde. 
I s1111le and nod m1· \\'a)' 
through iniLiation da)' 
of unfamiliar faces, 
hoping my facade of self-assurance 
holds up a l1ttle longer 
Rea or 
/J l \' c La \ v I 1 c cl cl 
-
Du111c1 .. l111e"> of J)CO{)lc 
~ 1L1\ 111g \\'a1t1ng. 
~LOl) a11d go 
Like 111t1lt1-sect1onecl insects 
\\·1Ll1 a l1undred heads 
and t\Vlce as n1a11y legs 
Inching f om ard 
Flailing. Ra\1enous 
And I'm no d1fferenl 
I mo,1e ,,,hen others move, 
choose what they choose, 
de\Your what they de\-·our 
ls this what college 1s like? 
A four-year feeding frenz)'? 
What's ma)1 number? What's m)1 name7 
Either Wlll do, it's all the same 
Lo the campus computer. 
212 Dorm Room, l l 9c English Lit, 
59 P E. Locker, 
505-23-1970 Social Secunt}', 
0590220110 Bank Account, 
101 BiolOg)', 4708 Lab partner's phone, 
36-22-3 Bike Lock, 
87033-241 Student 1.0 , 
Ro\v 49, Seat 11. 
I need a calculator to discover who I am. 
Does ev'ef)'One feel this wa)1? 
Lost, alone 
Homesick for people \vho know then1 b)' 
name? 
There, I've said the word I've dreaded saying, 
\"O\_\;ed I'd ne\·er utter. 
"Ch1ldren get homesick, not adults.,, 
Where'd 1 get a notion l1ke that' 
Being away from home and 1nissing it 
has lit tle to do wtlh age, 
more with the quality of life left beh1nd. 
To be homesick 1s a compliment 
to those you love 
lt's 8 o clock ancl all's well. 
1'1n s1tt1ng clov. n 
to an evening \\.1th ITT}' fatnily, 
though tl1ey re 2,000 miles a\.Va)' 
and I'm 1n the l1bral)1 
surround b) stanng strangers. 
Should l start a chain reaction .. 
walk from table to table, 
1ntroduc1ng myself, 
getting eveT)10ne do1ng 1t 7 
I smile al the thought. 
It 1sn't in me 
to do someth1ng like that 
Still the idea's there 
a bold thought. 
What next, bold actions? 
Ma,,be I'm changing alread)· 
Change, I conclude, can be welcomed 
E\·ery change 1s a challenge to grow, 
to become the person 
I am meanL Lo be. 
The next four )'ears wtll being man}' changes. 
But let them come, 
I'll be read}' 
Reprinted b) permissLon f ro1n CAMPUS LIFE Magazine, copyrigh t 1980, Youth For Chris t International, Wheaton , llhno1s. 
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